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ABSTRACT 
 
This study is conducted to examine the effect of variable liquidity, 
operating efficiency, leverage, dividend payout, firm size and growth of the 
business risk on companies listed in LQ 45. The data used were obtained 
from the Indonesia Stock Exchange, as much as 8 companies are listed 
consistently on LQ 45 during August 2009 – January 2014, and have a 
complete annual report period 2009-2013. 
The data analysis technique used is the Panel Data Reggresion 
with the software E-views 7.0. Based on the results of data processing done 
liquidity, operating efficiency, and firm size has influence on the business 
risk, while leverage, divident payout, and growth does not affect the 
business risk.  
 
Keywords: Liquidity, Operating Efficiency, Leverage, Divident Payout, 
Firm Size, Growth dan Business Risk. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel liquidity, 
operating efficiency, leverage, divident payout, firm size, dan growth 
terhadap business risk pada perusahaan yang terdaftar di LQ 45. Data yang 
digunakan diperoleh dari Bursa Efek Indonesia sebanyak 8 perusahaan yang 
terdaftar secara konsisten  pada LQ 45 selama periode Agustus 2009 – 
januari 2014, serta mempunyai annual report  secara lengkap periode 2009 
– 2013.  
Teknik analisis data yang digunakan adalah Regresi Data Panel 
dengan menggunakan program E-views 7.0. Berdasarkan hasil olahan data 
yang telah dilakukan liquidity, operating efficiency, dan firm size 
berpengaruh terhadap business risk, sedangkan leverage, divident payout, 
dan growth tidak berpengaruh terhadap business risk.  
 
Kata Kunci : Liquidity, Operating Efficiency, Leverage, Divident Payout, 
Firm Size, Growth dan Business Risk. 
 
 
 
